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NOTA PEMBIMBING Surabaya, 15-1-2000
Lamp. : - Kepada:





Assalamu' alaikum Wr. Wb.
setelah meneliti, memeriksa dan memberikan petunjuk serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami memutuskan bahwa slcripsi
saudara:
Nama : SulistyowatiAR.
NI M : DAT95294
Jurusan : Kependidikan Islam
J udul : zuNGSIMEDIARADIODALAMPENYIARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( Studi Kasus di Radio
Yasmara CaZT Surabaya )
Telah dapat diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan
mengikuti ujian sarjana strata satu (s-l) dalam bidang Ilmu pendidikan
Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah LAIN sunan Ampel Surabaya.





Nip. 150 197 388
IPENGESAqAI{ TIM PENGUJI SKRIPSI
skripsi cleh StTLISTyowATI ini terah diperrahankan di depan tim penguji
skripsi.
Surabaya, 10 pebruari 2000
N{engesahkan,
Fakultas .Iarbi}.ah
Institut Agama Islam l\jegeri Sunan Ampel Suraba5,a
Drs. A HAI
NIP. 1s0 197 388
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Sekretaris.
